
























ているLe petit Nicolasをコーパスとし、フランスの児童文学におけるonの使用状況を考察していく。 
 
2.  Le petit Nicolas 





















                                            







① on＝je, nous 
（1） 謙遜 
（2） 尊大 






③ on＝il(s), elle(s) 
（1） onといえば誰のことかわかると話し手が考える場合 
（2） 名前を出すことを憚って 
3° on＝je, nous 














 本稿では、Le petit Nicolasに収録されている短編19話の本文中に登場する代名詞on、計349個を以下の
よう分類した。 
１）不特定のon（人間一般「人、人びと」／不特定の一人、または数人「だれか」） 
２）特定のものを不特定として表す文法的用法（on＝je, nous, tu, vous, il(s), elle(s)） 










 一つ目のタイプで指し示される「人間一般」とはフランス語でいうles hommes en général, l’hommeであり、
用例としては(1)のようなものが挙げられる。 
 




















 Le petit Nicolasでは、このように人々が持つ「周知の事実」や「常識」を表す際に用いられるonが5例ほ
ど見られた。例えば、転校生に対して彼の国での常識を問う、 
 





















(5) La maîtresse a dit qu’il n’y avait plus qu’une chose à faire, c’était de mettre Alceste au dernier rang pour qu’on ne voie 

























(7) Maman l’a regardé et puis et puis elle s’est baissée et elle a caressé la tête de Rex et Rex lui a léché la main et on a 












(8) Mais là, il ne mangeait pas, il avait la main dans la poche et, pendant que nous marchions dans la rue, il regardait 
























(10) On nous a fait tous descendre dans la cour et le directeur est venu nous parler. (p.88) 
ぼくらはみんな校庭に集められた。そして校長先生がこられて話をされた。(p.128) 
 









(11) « Dommage que ce ne soit pas des filles, a dit le directeur, on pourrait les habiller en bleu, blanc et rouge, ou alors, ce 










 ここでは、一人の生徒と対立する形で「先生」=ils を意味する on がつかわれている。一文目の校長先生









の置き換えが「通俗的な表現」とされていたが、 « Ce sont surtout les gens assez jeunes qui reprennent volontiers 
nous par on » (H.Tjerneld, 1947, p.38)と分析する研究者もおり、1960年代にはonをnousの意味で使用するこ
とが、ある程度社会に浸透していたのではないかと推測することも可能である。 




(12) On gagné par 44 à 32. (p.66) 
44対32で、ぼくらが勝った。(p.95) 
 
(13) « Bon, on y va ? » a crié Alceste. (p.34) 
「さあ、はじめようぜ」と、アルセストがさけんだ。(p.50) 
 
(14) « C’est vrai, a dit Rufus, c’est pas chouette ce que vous avez fait aux fleurs de Nicolas ! – Toi, on ne t’a pas sonné ! » 


















読みやすいということもこの原因としてあげられる。Damourette et Pichon (1943)では、 « Cette substitution de 
on à nous comme adminicle locutif pluriel est très fréquente dans la bouche des enfants et, dans beaucoup de familles de 





(15) Nous avons attaché papa à l’arbre avec la corde à linge et à peine on avait fini, que nous avons vu monsieur Blédurt 




 一人称複数を表すonの使用とnousの共存関係で興味深いのが、(16)で示されている« nous, on »のような、
nousとonが並んで使われている例である。今回使用したコーパスの中でも27例確認された。 
 




 (17)のように、Nousとonの間に « , »を打っていないケースもある。 
 
(17) Nous on était drôlement contents ! (p.20) 
ぼくらは、とてもごきげんになった。(p.29) 
 
 この « nous, on fait »は « moi, je fais », « toi, tu fais »と同じ文構造である。勿論、nousを使って « Nous, nous 
faisons »とすることも可能だ。しかし、あえて強勢形代名詞（le pronom tonique）と接語代名詞（le pronom atone）
が同じ « nous, nous »ではなく、異なる« nous, on »を使用することに対して、Csécsy（1968）は次のように述
べている。 
 
« « Nous, on parle » rappelle les couples « moi, je parle », « toi, tu parles », etc, et est certainement plus expressif que 
« nous, nous parlons ». » (pp.34-35) 
 








(18) Nous, on s’est dit que ce n’était pas plus le moment de faire les guignols, parce que le surveillant, quand il n’est pas 
content, il donne de drôle de punitions. (p.28) 
ぼくらは、もうドタバタしている場合じゃないと思った。だってブイヨンはきげんのわるいときは、もの
すごい罰をくわせるんだ。(p.42) 
（cf. Nous, nous nous somme dits (…).） 
 
 再帰動詞の主語にnousではなく、onを用いることに関して、多くの学者が「nousの繰り返しを避けるた





 また、nous が on に置き換えられる現象の原因として、「一人称複数形の現在形と半過去形の活用の発音
が類似している」ことも挙げられている。 
 
« Le fait que nous croyions, p.ex., se confonde facilement avec nous croyons dans la prononciation (…). (Nous) on croit 
et (nous) on croyait indiquent clairement de quel temps il s’agit. » (Gradström 1967, p.293) 
 
 Le Petit Nicolasにおいても視学官の質問に子どもが答える際、onを主語とした半過去形の文章が登場して
いる。 
 
(19) «  Bien, il a dit, que faisiez-vous, avant que je n’arrive ? – On changeait le banc de place », a répondu Cyrille. (p.44) 
「よろしい、きみたちは、わたしがくるまえ、なにをしておったのかね」ときいた。 
「机の位置をかえていました」とシリルがこたえた。(p.61) 






 分析の結果、Le petit Nicolasでは一人称複数形代名詞nousの意味を内包したonが特によく使われている
ということがわかった。不特定の人物を指し示すonや、三人称単数または複数に限って特定の人物を不特
定として表す on の使用も見られた。対して、on の特徴でもある「不特定の on」が思ったよりも少なかっ
た。そして、一般的に一人称複数（＝私たち）を表す代名詞 nous の使用より、on の使用の方が多いこと、
その理由としてonの持つ「行為主体の希薄化」が挙げられること、nousの繰り返しをさけるために強勢形
のnousが主語のonと併用して使われること、再起動詞の際にonを主語にすることがあること、そして現
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